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Ussel – Boulevard du Docteur-
Goudounèche
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Méténier
1 Le projet de création d’un parc de stationnement aux abords sud-est du groupe scolaire
Jean Jaurès à Ussel a conduit le SRA à prescrire un diagnostic sur la parcelle 234 de la
section AX. La contenance cadastrale de cette parcelle est de 7 453 m2, mais le projet
porte sur la partie sud du terrain visé. En effet, le reste de cette parcelle présente un
relief escarpé dominant une activité industrielle classée Seveso.
2 L’objectif  scientifique de cette  opération archéologique était  de  contribuer  à  mieux
cerner  les  occupations  qui  ont  pu  se  développer  en  périphérie  de  l’agglomération
antique d’Ussel.
3 Le  diagnostic  a  consisté  en  la  réalisation  de  cinq  sondages  mécanisés.  Ceux-ci  ont
permis de caractériser la présence d’unités d’extraction de matériaux granitiques dont
le comblement n’a pas livré d’éléments permettant une attribution chronologique. Ces
sondages ont également révélé la présence de remblais hétérogènes et contemporains
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